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PRECIOS DE SÜSOUICION 
España 6 pesetas por uu semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases rle sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS ' 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriciou y correspondencia d i -
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencicnales. 
A l o V i 11 Miércoles 14 de Octubre de 1 8 8 5 . EÍÜM. 812 
MERCADO UNIVERSAL DK CEREALES 
EN VIENA. 
Como una costumbre establecida des-
de hace trece años , el 30 del pasado y 1.° 
del actual, verificóse ea Vieua el merca-
do universal de cereales, qi;e estuvo 
mucho más coucurrido que en años au-
teriures, lo mismo por extranjeros que 
por los del pais, interesados en aquel 
co nercio, no obstante que la depresión 
que hoy M n ^ en todo el comercio de 
granos y harinas del mundo, parecía que 
había de ser un obstáculo para que el ac-
to revistiese tuda la ituportaacia que re-
clama. 
A su apertura concurrieron los repre-
sentantes de los ministros de Comercio, 
Agricultura y Guerra, el vice-alcalde de 
la ciuiad y el preí;iden?e de la Cámara de 
Comercio é Industria, quien después de 
lo.s discursos inaug-urales de los minis-
tros de Comercio y de Agricultura y del 
Tice-aicalde, pronuueió el siguiente dis-
curso: 
«¡íionorable Asamblea! El reconoci-
miento que á nuestros esfuerzos se otor-
ga en las palabras que acabáis de oir de 
labios de los dignos representantes del 
gcbieruo imperial, y del municipio de la 
ciudad de Vieua, y el hecho altamente 
sa isfactorio de que siguen tomando par-
te en nuestras deliberucioues y trabajos 
delegados de tantas corporaciones ex-
tranjeras, sociedades agrícolas y centrus 
industriales de las tres par.es del mundo 
productor de cereaies, nu pueden menus 
de causarnos uu gran j i ib i la y aieusaruos 
podei-usameate, maxioie en, una época 
como la que atravesarnos, en que Us reía-
% eioues internacionales son tan poco faoo 
rabies ai desempeño de nuestro conieudo, 
que es fomentar, regulo.ruar y faoiiilar 
el comercio de granos cutre todas las 
Daciunes del orbe; en unus tiempus en 
que en mas de uu pais se propende á 
considerar y tratar c -mo enenugo al ex-
tranjero—¿ijué digo?—íi¿ mismo amigo 
que el trae el pan á su casa] en uo verda-
dero periodo de revolución europea aran-
celaria tocante a los cereales, aesputs de 
la cual halla/ms erigidas barreras casi 
insuperables á la entrada de trigos y ¡la-
tinas en vanos de Los mas importantes 
estados del co7itinente. 
Eu nombre de ia Comisión internacio-
nal y en ei dti la Bolsa vieuesa de granos 
y harinas doy las más rendidas gracias 
por el referido reconocimiento, ei prime-
ro de ios dos hechos que me complazco 
en conciguar. tíl segundo, el que concu-
rrau a esta reuuiou miles de interesados 
en el ramo de ios Esta ios más diversos y 
remotos, siu exceptuar aquellos que pa-
recía deoiau haber perdido gran pur^e de 
su interés por esta ÍUSIÍMICIOÜ desde el 
momento que se ha uvailadado su pais 
cou Darrerus artucelarias p ioh iü iuvas , 
pone de manifiesto la conexión indi-
soluble entre touos los mercados, é in-
fundimos 6nimo para uo dejar relajar las 
relaciones comerciales con niuguu esta-
do, sea cual fuere su sistema aduanero, 
antes bica seguir cult ivándolas contra 
Tiemoy mareajeuia convicción deque no 
se ha perdido aún todo fuadamento para 
reconocerse al fin que no es practicable, 
ó al menos, uo duradero un aumento ar-
tificial de los precios del tr igo, porque el 
lenguaje de les mercados es en asuntos 
económicos más expresivo y Lerminaute 
que todo cuanto se piense y se diga. 
Así, se considera que este nño, á pesnr 
de la circunstancia de que en la muy 
temida América, en N'ew - York, el trigo 
cuesta solo I 1[2 ñorines próxi'na?nente 
por quintal métrico }nás que en Viena, 
los labradores de todas las naciones de 
Europa,— tanto de las protegidas por al -
tos derechos como las no protegidas, - se 
hallan en condiciones muy precarias; ha 
de excitar forzosamente hasta en las es-' 
feras de donde emanan esas disposicio-
nes ecunó i-'icas la duda de si es dable 
resolver una cuestión de esta espacie de 
una manera tan sencilla y remediar nna \'-
calamidid debida á causas tan profun-
das, como la baja de la renta y valor te-
rritorial en Europa, con recursos tan ex-
peditos, mecánicos, por decirlo así, como 
los que representa la creación de las ba-
rreras arancelarias. 
Hay que esperar por lo tanto que se 
irá inculcando en el ánimo de la genera-
lidad el principio de que se ha de dejar 
producir á cada cual aquello para que se 
halla en condiciones más á propósito, y 
no ponerle de n i n g ú n modo obstáculos 
en la utilización ó valoración de su pro-
ducto. 
Mientres no llega ese caso—que no lle-
g a r á , sin embargo, tan pronto como se-
ria de desear—no debemos dejar decaer 
esta insti tución que ha venido amplian-
do hasta aquí cada dia más la extensión 
y miras del comercio de tr igo, y que, si 
bien ahora no tiene la importancia mer-
cantil tan grande como antes de elevar 
Al f manía los derechos de entrada de 110 
ki iógramos tr igo á 3 marcos y de la ha-
rina á 7 l i 2 , y Francia á 3 francos el p r i -
mero y 6 la úl t ima, no debe ser descui-
dada puesto que mHntiene vivas en lo que 
ciibe las relaciones comerciales con estos 
mismos países, coopera á la igualac ión 
de la falla con el exceso, á la neutraliza-
ción de la carestía con la abundancia, y 
sobre todo, mediante la publicación 
anual de los informes autorizados y fide 
dignos en todos conceptos sobre las cose-
chas de cada pais, desvia la mirada del 
interesado en el ramo de las circunstan-
cias y eventualidades locales de su mer-
cado para elevarla á las causas de su 
desarrollo de las cotizaciones en el mer-
cado universal, es decir del conjunto ge-
neral de mercados del mundo, cuyas ma-
nifestaciones ó aspecto, infalibles en sus 
efectos, son las que ocasionan el alza ó 
descenso de los precios del trigo en to-
das las naciones, adn hasta en algunas 
que se mantienen excluidas del movi -
miento y trato generales.» 
Te;miuado que fué este discurso, el 
vice presidente leyó las memorias de los 
respectivos miembros informadores de la 
Comisión internacional de diferentes re-
giones referentes á la cosecha en las 
principales nacicees del mundo en el pre-
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senté año de 1885, de cuyo informe Za 
Industria Harinera Moderna de Viena 
ha extractado lo más esencial, formando 
la tabla y consideraciones siguientes: 
Jtefiresentac'xO'i por cifras de la cosecha de l̂ SS 
tonmido á 100 por una cosecha regular. 







» Altay Baja. 105 
» Palatinado 






Sorjaega y Suecia... 105 
Italia, Sud 85 
» Alta 70 
» Oriental • 80 




Bran Bretaña é Ir-
landa 95 
Rusia, Esthlandia... 77 
» Central 75 
» Podolia 90 
» Kurlandia.... 85 
» Bessarabia... 100 
» Jerson y Ye-
katerinoslav. 100 
» Norte 80 
» Polonia 97 
Rumania, Moldavia. 115 
» Walaqu i a 
menor.,. 75 
i mayor... 90 
Servia 110 
100 95 89 
96 108 94 
87 92 92 
85 75 70 
93 97 95 
90 105 80 
85 100 77 
95 90 100 






— — 100 
6 5 — 7 0 
55 100 100 














80 100 125 
100 90 — 
65 60 60 
97 75 80 
100 110 140 
60 100 — 
80 80 118 
85 110 115 
A esta tabla hay que agregar: 
Estados-Unidos del Norte de América, 
que el año pasado recolectaron 512 m i -
llones de bushels de trigo, este año solo 
355, y de maíz, en cambio, por 1.795 mi-
llones de bushels, este año 1.740 mil lo-
nesj—é India,—que ha cosechado este 
año 7.713.000 toneladas de trigo, al paso 
que el año anterior recolectó 7.135.000. 
La exportación ha aumentado también 
considerablemente, y es probable aumen-
te mucho más por la mayor extensión 
que el gobierno inglés piensa dar á la 
red de caminos de hierro de la India. 
Como se vé, dos de los mayores pro-
ductores, América del Norte y Rusia, su-
fren deficiencia muy sensible en el ren-
dimiento de sus trigales, y en cambio 
otros dos, Austria H u n g r í a é ludia, han 
cosechado mas que el año precedente. 
Hallamos ademas que los países impor-
tadores, á txcepcion de Francia, que á 
pesar de la elevación de sus tarifas adua-
neras en esta campaüu tendrá que cubrir 
su déficit COH trigo del ex ranjero, y de 
Italia en que la cosecha ha sido aún mu-
cho peor, se han aproximado bastan-
te al término medio, es decir, á una co-
secha buena regular, 
j La mayor producción de la India y la 
i competencia consiguiente explica tal 
I vez la particularidad de oue en Amér ica , 
á pesar de la menor producción de tr igo 
(157 millones de bush. menos), no han 
subido las precios. 
Europa y América han tenido desde 
veinte años á esta parte cosechas mucho 
mejores que la presente, y sin embargo, 
ni aproximadamente han'estado las co-
tizaciones del t r igo tan bajas c mo en la 
actualidad en todas partes. Y esto que la 
población y el consumo dfe trigo en to-
dos los países ha aumentado. Este raro 
fenómeno no puede explicarse sino por 
la mayor producción de India y aun de 
las naciones europeas, bien que en estas 
el aumento no represente más que un 
pequeño tanto por ciento. 
Cuanto tiempo durará este profundo 
aplanamiento de las cotizaciones del t r i -
go, no puede por n i n g ú n lado preverse n i 
predecirse. Nos limitaremos á consignar 
quedatan dedos cosechas extraordinaria-
mente abundantes, la de 1884 de Amér i -
ca é India.» 
M E R C A D O S Q E V I N O S 
La vendimia ha terminado por com-
pleto eu Andalucía y si se exceptúan las 
provincias de Malaga y Córdoba, en to-
dns las demás de aquella región ha sido 
el rendimiento abundante ó bueno por lo 
menos. En cuanto á la calidad de los nue-
vos caldos, todos reconocen es muy supe-
rior á la del año pasado. 
En Cataluña y Levante solo queda f ru-
to penuiente en las comarcas mas frías y 
retrasadas, pues en las dernns, que por 
cierto son ia mayoría de aquellas dos 
ricas regiones, hace oías dieron cimn á 
las faenas de la recolección. Esta no ha 
pasado en conjunto de mediana, si se 
atiende a la cantidad, pero en cambio se 
hacen grandes elogios de las hermosas 
clases que se han elaborado, por cuyo 
motivo es de esperar que Cataluña, A l i -
cante, Valencia y Murcia alimenten en 
primer té rmino y en mayor escala que 
en la pasada campaña nuestro comercio 
de exportación. 
De las. Islas Baleares debemos decir 
rsto mismo, pues por más que se haya 
echado á volar la noticia de que la cose-
cha era grande, á nosotros nos consta 
que la producción no ha excedido de re-
gular, pero de una calidad superior y 
como pocas veces suele conseguirse. Los 
precios de 23 pesetas por quintal de uva 
y de 37 pesetas por hectóli ro de mosto a 
que se han hecho operaciones en Mana-
cor y otros puntos de aquellas islas 
indican que él rendimiento no ha sido 
abundante y que la calidad es más que 
satisfactoria. 
Castilla la Nueva está ahora en la 
fuerza de la vendimia y en Castilla la 
Vieja cumenzó dicha operación en los 
primeros días de esta semana; en ambas 
regiones se obtiene menos fruto del que 
se esperaba y en definitiva se presume 
fluctuara la cosecha entre mediana y 
regular. En cuanto á la clase, se teme 
deje también bastante que desear, por 
abundar m^s que de ordinario los v i ñ e -
dos apedreados, por lo lluvioso y des-
apacible que ha sido el verano y por las 
fuertes é inesperadas escarchas que ca-
yeron en Agosto y en los primeros dias 
del corriente mes. 
En Galicia ostentaban los viñedos mu-
cho fruto, per > el mildew que se presen-
tó en Rivadavía y otras enmares eu fin 
de Agosto, ha ocasionado grandes ex-
tragos, propagándose cou pasmosa rapi-
dez; así es, que la cosecha pendiente ha 
sufrido mermas de cuant ía y no podrá 
pasar ya de regular. 
CRÓNICA DK VINOS Y CERRA LES 
La situa«ión del v iñedo de las Riojas, 
Navarra y Arag-ou, es de lo m á s af l ic t i -
va que puede darse y cual jnm^s se ha 
visto, efecto de aquella terrible plaga del 
lu i l lew. Muchos son los pueblos de estas 
comarcas que suelen exoortar al extran-
jero 100, 200 y hasta 300 mil c á m a r a s de 
vinos negros y gran fuerza alcohólica, 
y que cu esta f a ú l vendimia apsnas si 
prolucirau la cantidad necesaria p.nra 
cubrir su consumo l e a l . El desastre que 
1)0r este lado lamenta nuestra riqueza 
vinícola, excede á toda ponderac ión . Las 
Ri pias, Navarra y Ara^oa , rindan en 
aú"S orJinarios unos oc/io mil¿07ies de 
hecláUtroi, la mayor pare de vinos de 
exportación, y en esta vendimia dudamos 
mucho puedan ^laborar dos millones. La 
pérdida como se vé es inmensa, ate-
rradora. 
• 
* * \ 
Kl muy relucido stock de la e-'áecbjft 
de 1881, es en todas partes activamente 
solicitado & unos precios fabulosos seyun 
ya d i j imos en las úl .irnas rcvis'as, pero 
que están jus'ificsdos por m á s de un 
concepto. 
La nueva campeña se ha abierto, con 
buenos pedidos y con mejoras muy cot>-
siderables, ¿obre la cotización de' igual 
época y clase de' año anterior. 
Véanse ahora los precios y ventas que 
han llegado á nuestro conocimiento, 
tanto de vinos como de uvas y mosto.*. 
Riojasy iVtfwmz.—Todavía DO pode-
mos registrar precios corrientes para las 
uvas, y menos para los tóostfis, pues la 
vendimia en las dos regiones, así como 
en la de Aragón , viene con un retraso 
muy notable a lemás de prometer ser 
cortísima y de mala ealida i , por regla 
general, debido iodo al m i l l e w . 
Los vinos de la pa^da reoolepcipn se 
venden en Cuzcurrita (Rioja) d - 24 á 28 
reales la cantara (16.04 litros), con bas-
tante animación y marcada tendencia de 
alzíi, cuyo movimiento se a c e n t ú a de dia 
en dia. 
Los último^ negocios concertados en 
Ceuic.ro t-e cerraron sobre la base de 30 
reales la cantara, pero posteriormente 
sabemos ofrece el comercio á 32 sin re-
sultado, por abrigar mayores exigencias 
los fafortumídos tenedores. 
Con destino á las provincias vascon-
gadas se han enajenado en San Vicen e 
variar cubas á los tipos de 32 á 38 rs.; 
la existencia de esta impor tan t í s ima bo-
dega no pasa ya de 4.000 c á n t a r a s . 
Ra Lagoardia siguen concer táudose 
negocios sobre la base de 28 á. 30, aun 
cuando no faltan propietarios que se 
uiegan á desprenderse á dichos límites 
del poco caldo que conservan. 
Rn Navaridas se han realizado acoiuos 
á 30 rs 
Hace lias se operó cu San Asen lo á 
32, pero hoy se pide, á 36, 38 y hasta 40 
reales la c á m a r a . 1 
En la mayoría de las bodegas de Na-
varra no se logra un r-ántaro (11.77 l i 
tro*) á menos de 19 á 20 rs., y no faltan 
tampoco pueblos en los que ni ann á es-
te ú lumo precio es posible operar, tal su-
cede en Fuero y Murchante. 
Rn Pu^nt^ la Reina qu^da una exis-
tencia disponible de unos 40.000 cánta-
ros; él precio más general es el de 20 rs., 
por mes que se ha cerrado una partida 
á 22. 
Las úhirmis cubas que quedaban en 
Miranda de Arga se han despachado con 
destino á Tolosa y San Sebastian á 20 rs. 
cán ta ro . 
La bodega de L^rin agotada por com-
pleto, asi como otras muchas de Navarra. 
En Corella se ha trabajado con a lgún 
calor á 19 rs., pero no faltan partidas 
que no puede lograr el comercio n i á 20. 
Aragón.—El alza de diez á doce pese-
tas que han alcanzado recientemente las 
buenas clases de exportación de este 
pais, de cuyo movimiento nos ocupamos 
uo há mucho, se sostiene con firmeza y 
con tendencia de elevarle m á s v más 
de un momento á otro. 
Huesca y el Somontano venden con 
mucha estimación de 60 á 6b pesetas el 
nietro de 160 litros. 
En el renombrado campo de Car ñ e n a 
toca la campaña á su término y Jo pro-
pio ocurre en los distritos de Borja, Ate-
ca, Calatayud y demás de la provincia de 
Zaragoza, 
Las cubas bien conservadas son viva-
mente demandadas por los negociantes 
á precios muy altos y que no regisf-a-
mos porque la puja tan constante que 




Cataluña y Levante.—Como e-tas re-
giones, seyun manifestamos al principio, 
han terminado la vendimia y conse-
guido clases irreprochables, la nueva 
campaña se ha abierto con extraordina-
ria animación; por todas las líneas fé-
rreas que cruzan aquellos territorios se 
ven muchos trenes cargados de pipas; el 
movimiento es grande. 
En Reus (Tarragona) se psgau los 
momios comuue« del Priorato de 40 á 45 
pesetas la carga de 121,60 litros y los su-
periores de igua! procedencia de 48 á 50; 
los de Valls y Tarragona ystán de 33 á. 
33.50 pesetas. 
En Gonstanti y mercados limítrofes 
reaiiznn los comisionistas fuertes aco-
pios á 38 pesetas la car¿ a en su mayor 
parte. 
Rn Vendré! 1 no se cede é menos de 40. 
En Valls han regido para las buenas 
uvas los tipos de 23 pesetas la carga de 
12 arrobns y para el fruto mediano los 
de 16 á 18. 
L is vinos añejos se cotiza neomo sigue 
en Tarragona: priorato dulce, de 12 á 13 
duros la carga; id . seco, de 11 á 12; B«jo 
Priorato, de 10 á 11; del campo, de 7 á 9. 
En Bircelona se ha inaugurado la 
campaña de un modo favorable para los 
productores, á lo que ha contribuido no 
poco las ricas clases que se han etubora-
do. Los vinos prepára los para Ultramar 
BO han tenido altera6ion en sus precios, 
siendo estos de 43 á 45 duros pipa pa-a 
el Rio de la Plata y de 33 á 35 para la 
Isla de Cuba. 
Eo Vinaroz (Castellón) está el mosto 
de 14 á 15 rs. cántaro y en Beniparió á 
iguales tipos próximamente el decalitro; 
las ventas animadas. 
En Mugente se han pagado las uvas 
de 6 ^ 7 rs. la arroba y en dies e á 5 las 
blancas y 7 las negras. 
En Sagunto ée han detaliadó de 7 & 8 
é iguales tipos han regido en Chvia, 
Llanos de Cuarte y Valle de Albai ia. 
El miércoles próximo nos oeupareraos 
de los mercados de las dos Castillas!—Z. 
Una noticia ingrata para los eos •ch-;-
ros de naranjas leemos en Eí Correo d? 
Valencia: 
«LMS cosecheros de naranja que tan 
gnmdes perjuicios sufrieron el invierno 
últ imo por causa de las tenaces linvi 'is, 
nevascos y c msiguientes heladas, no 
podrán resarcirse, s e g ú n parece, con la 
cosecha que pronto va a principiar, pi r-
que s e g ú n informes adqui/idos de una 
persona que acaba de llegar á Inglate -
rra después de visrar los Estados Uni-
dos, la cosecha de naranjas en Isla Flor i -
da ha tomado tal incremento, que podrá 
bastar para todo el consumo de dichos 
Estados, sin necesidad de importar al l i 
naranja de Sicilia, España, y otros pun-
tos productores. Como es* natural, loa 
únicos mercados que quedan para el 
consumo de nuestra naranja y de la de 
Italia, serán loe de Inglaterra, Francia, 
y alguno de Alemania. 
A pesar de estar tan próxima la cose-
cha, no se reciben órdenes de n i n g ú n 
mercado, notándose grau retraimiento 
este año en el comercio, siendo asi que 
en los pasados, ya había por este tiempo 
muchas órdenes y compras hechas.» 
mar vigorosa iniciativa en la campaña 
que es necesario emprender contra la 
desastrosa competencia que á nuestra 
producción vit ícj la originan los aguar-
dientes de Berlín, y en general todos los 
llamados de industria. En su úl t ima re-
unión ha tratado de los medios más perti-
nenies y adecuados para llegar al logro 
de estos patrió ioos propósito^, abordan 
do procurar ponerse de acuerdo en sus 
gestiones con los cosecheros y almace-
nistas, pues con razón estima que en es-
te imporlancisiino asunto son y deben 
ser perfectüinenie solidarios los iatereses 
de todas las clases vinateras.* 
D¿ VizCaya nos dicen que han perdido 
completamente ia cosecha de vino, pero 
que en cambio es inmejorable la de maiz 
y muy buena también la de castaña. 
Según hemos oído á personas bien in-
formadas é interesadas en el asunto, pa 
rece ser que una casa francesa ha acep-
tado la construcción del ferro-carril de 
Alcaüi/. á Sigüenza pasando por Moníal-
ban, y que con el fin de dar principio 
desde luego á iati obras se trabaja ac'iva 
meme para presentar el proyecto y ha-
cerlo ley tan luego como se abran las 
Córtes. 
Dicen de Mallorca que se calcula en 
más de veinte millones de reales la pér-
dida que allí han tenido por consecuencia 
de la gran disminución que han sufrido 
las cosechas de vino y almendra; y tam-
bién hacen subir á más de cuatro millo-
nes la pérdida r.nued que hace algunos 
años viene sufriendo el ganado de cerda 
á causa de una enfermedad desconocida 
hasta hoy por la cié&Ciál. 
Las operaeiones de la vendí ¡nía se es -
thn llevando á c.vbo en bs mejores con-
diciones en Ciudad Real y su provincia, 
pero los rendimientos, según nos dicen, 
por efecto de los pedriscos, la langosta y 
dem/ís calamidades que han pt-sado, son 
desgra dadamente muy medianos, y te-
men con razón que tras esto venga la 
mi-ieria, que es consiguiente, á Jas clases 
trabajadoras. 
Dice F l Guadalele de Jerez: 
«Hemos sabido por autorizado con-
ducto que la Asoeiacion de exportadores 
de vinos de esta ciudad se propone to-
De L a Comarcide Calatayud tomamos 
la notida siguiente: 
«ílé aqaí un medio de librar á los em-
parrados de la obra destructora de las 
avispas: 
Se siembran junto á la parra algunas 
plantas de anís, de uyo olor tanto gus-
tan oichos insectos, y allí acudirán las 
avispas, viéndose libres los emparrados 
de ios di sastrosus efectos que en ellos 
producen.» 
El trata lo de comercio y de nuvegíiciou 
celebrado entre España y Portugal el 12 
de Diciembre 1883, publieado en \a Gaceta 
de Madrid el 7 del actual, se establece'en 
su art. 5.° lo siguiente: «Los vinos espa-
ñoles importados direotameute en Portu-
gal pagarán los derechos estiblecidos 
para los vinos íranc;-ses en el tratado de 
con -i ) y navegación entre Francia y 
Po¡rLugal de 19 de Dleiembre de 1881, ó 
los menores que en lo sucesivo pudieran 
fijarse para o "ra nación. No paga rán 
tampoco mayores impuestos ó derechos 
inreriores de carácter general que los 
acluülmente establecidos. 
ñeros que por en consecuencia hoy esté 
á punto de perecer toda su riqueza. 
En un principio se creyó que los daños 
que aquellas heladas causaron se limita-
rinn á la cosecha únicamente ,pero hoy se 
ha vis'o que no tan-^olament^ por CIIHS se 
ha perdido gran parte del arbolado» sino 
que lo poco que han dejado es 'á tmnbien 
enfermo, y de al suerte, que apenas se 
presenta la en el frutal, se pierde 
es e completamente, sio que se sepa qué 
remedio aplicarle piira coUiener los es-
trados que son tan terribles como los de 
la filoxera. 
Trat -.n ío La Epoca, del 9, de ese afán 
de falsificar todos los artículos de comer-
cio y de la industria que se viene des-
arrollando hasta el extremo que no pasa 
dia sin que a lgún perió lico nos dé cuen-
ta de a lgún nuevo descubrimiento de esa 
industria, que á juzgar por el rápido in 
cremento que ha tomado debs ser en ex-
tremo lucrativa para los que á ella se 
d- dicau, y fijándose particularmente en 
lo que hace el comercio alemán, dice lo 
siguiente: 
«Ciento cincuenta y tres casas alema-
ñas tenían impresas facturas, cartas, v i -
ñetas y otros documentos comprobantes 
de sus domicilios (imnginarios) estable-
cidos en Cognac, desde cuja ciudad se 
devolvían sus correspondencias á Ham-
burgo, Lubeck, Colonia y Otras capitales. 
De este modo inundaban los esfé-s y de-
más establecimient ts de est* Indole, de 
todo el orb?, COXT espíritu de Rainburgo 
que se ofrecía por cognac añejo al con-
sumidor.» 
Y pasandó luego á o'ras aplicaciones 
practicas: 
«E-paña es, sin duda alguna, de todas 
las naciones europeas, la que mayor da-
ño recibe de la deslealtad y nuda fé de 
la concurrencia extranjera, y por lo tan-
to, más que ninguna otra tiene el deber 
de amparar los sagrados derechos de la 
honradez y de la probidad. 
Sus tabucos de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, son los mejores del orbe, y en 
todos los puntos del mismo se solicitan 
con af^n; pero es un hecho innegable 
que n ingún otro producto, sea de la clase 
que fuere, es objeto de tan extensas y 
numerosas falsificaciones, en términos 
de que. todos saben que en algunas i m -
portantes plazas mercantiles hny miles 
de personas dedicadas á este género de 
sofisdficaciones. Esta criminal industria 
se ejerce con tal amplitud y facilidad, 
que los pactos internacionales sobre mar-
cas de fábrica son ya letra raueita.» 
En Zaragoza cont inúan haciendo la 
venta de uva á pié de cepa. Para la ela-
boración de vino se venden á 19, 20, 21 
y 22 duros caja de 48 arrobas según cla-
se. Asi lo dice L a Derecha. 
De Montero (Córdoba) nos escriben con 
i fecha del 7 que la cosecha de oliva en 
i aquel término promete ser buena, á juz-
¡< gar por el buen aspecto que presenta el 
fruto después de las pasadas lluvias, que 
tanto IIHU afectado en otros términos 
menos afortunados. 
Es muy posible que en algunos puntos 
de la Rioja no se veritiquea este año las 
labores de vendimia por falta de fruto 
que recolectar, y no es extraña que por 
coosecuencía de esto se empiece á sentir 
allí entre las clases trabajadoras la mi -
seria, q u e á no dudarlo segu i rá aumen-
tando progresivamente á medida que el 
invierno avance. 
Hnce unos días que en el partido rural 
de Carmarlez (Tarragona), cayó un pe-
drisco que causó el desprendimiento de 
muchas aceitunas, obligando á los pro-
pietarios á ocuparse en la semana últi-
ma á prematura y forzosa recolección. 
Los daños que los propietarios han su-
frido con este incidente podrán aprecisr-
ne con gran exactitud cuando se veri-
fiquen las operaciooes de la molienda. 
Las calamidades de Málaga no cesan. 
Las heladas del últ imo invierno deja-
ron tan mal parados los naranjos y limo-
La actividad de los cosecheros de Ca-
riñena, que apenas les fué conocida Ia 
enfermedad del mi ld w que comenzaba 
á atacar el viñedo se apresuraron a culti-
varlo y azufrarlo convenurntemente, les 
permite hoy espenir uua cosecha\ regu-
lar de uva, y según dicen se les h^n he-
cho ya ofer as por la próxima recolec-
ción bastante ventajosas, pues se les pa-
ga de 18 á 20 pescas los 100 kilos de 
uva. 
CRONICA. DE V I N \S Y CEREALES 
Con mag-nífico tiempo se es^á verifi-
cando en Valladolid la reeoleccion de la 
uva en los viñedos del radio, de la c i u -
dad, cuya clase es mediana y la cosecha 
por consiiruiente no promete más que 
ssr también mediana. 
Bfiúor d i rec to r ' í e ÍR CBÓ̂ IICA. DB VISOS 
Y CKESAJjP.0 
BO.UA (Zaragoia) 10 do Octubre. 
Muy señor mío: Reanudo hoy mi co-
rrespondenoia, para su importan Le pu-
blicaci ¡u, s ispeudida por los sucesos sa-
nitarios y ovras causas qu no son para 
reseñarlas en unac^rta. 
La nueva enfermedad de los viñedos 
nos ha sorprendido grainUjineute y ate-
rrado por ¡sus coose^uenjias lamentMbies 
en una riqueza de tanta valia eu esta tie 
rra, y casi la ún ica qus sacaba á ftote de 
las principales urgencias á la clase labra-
dora, esquilmada por tributaciones di-
ver.-as y subidas, que solo pu-de cubrir 
cou el viuo y á los precios que alean -
za. L * enfermedad que los hombres de 
cien -ia vMcola llamau la peronóspora ó 
mildeio, e-.u mi humilde cmcepio, tiene 
mucho qu-í estudiar, y los labradores se 
ven afriiiarsrt en dar noticias exacas de 
sus obsenacioues; porque en cada re-
gión h ^ b r ^ u s diferemnas y especialida-
des, que sabidas y medicadas poirau re 
solver el problema dé la definición de ese 
mal y buscar ios preservativos p ira c u - , 
rarlo 
Los viñedos en las expensas comarcas 
de las eluda ies de Borja y Tarazó la te-
nia óuua lozanía admirable y unafrondo-
sidad eu las cepas eo sarmientos, hojas 
y fruto, como no se habia visto en m u -
chos años, después de la florescencia 
que fué afor uuada. 
C >n al veg-eiaciou vino el mes de Ju-
lio y vióse con aUíoimo asombro que en 
las ti rras de huerta ó r e t a l i o , en las 
cuñadas, en los hoodos de los terrenos 
del monte se c i iau las hoj^s dé l a s vides, 
quedando el fruto al descubierto y sin 
def-íusa de ios rayos del sol y de la i u -
te apene. Los r a ú m o s comenzaron á 
secaráb'y d ̂ sapureoieron en totalidad en 
vaiia^ viñas y p^gos. 
Las cepas desajadas continuaron en su 
sav-a, echando h ' i jas nuevas una tercera 
parte uiás peqo-ñas que las primitivas y 
sanas, con verd r natural, y en algunas 
viñ'is quedaron los racimos con cier os 
gr-inos que raalurtiQ al parecer; pero 
costará mucho recogerlos y si se hace 
piénsase no mezclarse con ia vid que 
esté sai a. 
Los Sfirmientos de las cepas epidemia-
das no cura rán , s egún suele decirse, 
como ios Oe las sanas/pero marchan á s u 
fin; por lo que júzgase que las cepas no 
estau enfermas p».ra'dar vino eu el año 
próximo. Esto lo decimos los empíricos, 
sin dar cuanta de la razones que pudie-
ran eo¿yepcer para tal afirmación. 
Eu los terrenos de secano y bien ven-
tilados, comoozó á caer hoja, pero á me-
dia i s de Agosto cesó esa ruina y se 
inantovleron las viñas con su fruto, que 
es muy l.ueuo y madura con rapidez en 
estos ú ; t imos dias. 
Muchos miles de alqueces pierden los 
pueblos de l s juzgados de Tarazona y 
Borja en la próxima cosecha, y es de 
temer calamidades inmensaas eu las cla-
ses que viven del campo y en los labra-
dores para cubrir su presupuesto, de ele-
vada cobsideracíód por jornales y t r i -
butos. 
Los viticultores creen que las pertina-
ces lluvias y tronadas de los meses de 
Junio y Julio trajeron la epidemia de 
las vides, que ha sido de generación es-
pontanea, como el oidium, porque á este 
país no han venido plantas de Francia, 
n i ue Cataluña, ni hay afición á otros v i -
dados que al de la garnacha, que es la 
planta general. 
Por todo lo expuesto, es df» grandís i -
ma necesidad que el cuerpo de ingenie-
ros agrónomos , las facultades de cien-
cias y ias juntas de agricukura, con-
muevan la upiuiou, den informes y con-
sejos, para que los exores idos vi t icul to-
res sepan á que atenerse y obren con se-
guridad y energ ía para combatir ebinil-
dew eu Aragón, doade SÍ ha presentado 
con proporciones extraordinarias. 
Su ilustrado periódico tiene en éste 
asunto elevada misión, que está ya cum-
pliendo; y es de aplaudir el trabajo que 
in.^er a en su úl t imo número sobre el 
DJÍÍ lew, del ingeniero ag rónomo don 
Dionisio Ainiel, que remite uesde Tolosa, 
nos ofrece continuar y se lo agradecemos 
muchís imo. 
En Zaragoza, como Vd. sabe, se ha 
estudiado la peronóspora en el mes de 
Agosto y áet iembre, por el emiueute quí-
mico y catedrático de la Facultad de 
Ciencias, D . Bruno S jlano, y director de 
la estación v,tí.-ula, Sr. Rivera. Ac í n s e - ' 
jan el sulfuro calcico, aplica ¡o va por f 
ellos, que es muy eficaz y" económico. 
_Los periódic 'á recibidos hoy en es a 
villa de la ciudad heról-a notician que la 
comisión pepm'anéaíB de la Diputación 
Provincial ha acordado se celebre en 
Zaragoza un Congreso de agricultura, y 
en él de seguro se t r a ta rá del mildew, y 
de otros asuntos que tanto impartan a 
lo3 labradores de toda España. 
De ese Congreso hay mucho que espe-
rar, y pj;- esos medios se abren las fuen-
tes de ia producción y del trabaj J. 
Plácemes sinceros merece iu perma-
nente y ¡a diputación zaragoz-.na. 
Se reunirá d-'spues de vendimia y se 
mentera, alcanzando á la Exposirion que 
tanto eré ¡ico y porvenir tiene. 
La vendimia en esia pobiaoion comen 
zara del 18 al 20 del actual. 
Existen en eha de 2.500,a 3 000 alque-
ces de vmo para vender de la cosecha 
últ ima y la anterior. 
Ei precio corriente es de 50 pesetas a l -
quez (119 litros), una cuba se hizo ayer á 
50 i [2 pesetas. 
Eu la comarca muy poco por vender, 
uvas apenas se contratan por ahora, vén-
dese la carga de 10 arroba^, que dan so-
bre 7 cantaras de vino, á 27,50 y a 30 
pesetas la superior.—jff. ̂ 4. 
ÜTIEL (Valencia) 8 de Octubre. 
La co-echa actual de uva ha sido muy 
escasa; puede ealcularse en una tercera 
parte de los años regulares, pero laclase 
bastante regular. La demanda es grande 
•igmiñean lose tnal poT ei retraiiuieuto de 
los cosecheros hácia la venta; fluctuando 
hoy los precios entre 16 y 18 is. arroba 
del país, y sospecho que los comuradores 
habrán de ir al ideal del cosechero que 
son ias 5 pesetas. 
Consta á Vd. ia importancia de esta 
bodega p^ra ios vinos de color, y no 
dudara que la actitud severa de los com-
pradores para contener ias adnl eracio-
nes es el principal favor que cabe dis-
pensarla. Si se deja ai arte que modifique 
loe productos de ia naiuraleza, no pue-
den nuestros vinos formar á la vanguar-
dia cuando se busja color y densidad, y 
por eso creo que IH actitud de los com-
pradores es la mal justificada enhora-
buena de ios cosecheros. 
Las pajas muy escasas y codieíatlas 
también, pues aquellos campos que an-
tes producían granos hoy tienen hermo-
sos v iñedos .—L de O. 
ORl'NSE 6 de Octub e. 
Han dudo ya principio las faenas de 
la vendimia, que ofrece buenas esperan -
zas á los cosecheros, especialmente á los 
que se dedican al cultivo de la uva n jgra 
más resistenfe a la humedad y a las va-
riaciones atmosféricas que la blanca, ia 
cual en varios pun os se ha p -rdído por 
ei exceso de aguns durantt; las épocas en 
que míts necesario era el calor. 
La patata, el maiz, la hab¡chu-i>< blao 
ca y el centeno da buena cabdal y con 
buenos rendimietitos, según anunciaba 
a Vd. en mi anterior. Apesar de esto, el 
porveuir no se presen ra lisonjero para 
los agncultures con motivo del impues o 
de consumos que grava exc. siva netre 
la producción vinícola de esta comarca, 
y que acaso origine serios comflictos si 
ios arrendatarios de dicho impuesto con-
t inúan por el mal camino que empren-
dieron. 
Hé aquí ahora los precios mínimos, 
medios y máximos de los principales 
mercados de esta provincia durante el 
mes de Setiembre: t r igo, 14,70 pesetas 
hectóütro en Ginzo; 18 en Tnves y Via -
na, y 27,06 eu Ri^adavia; cebadffj 6,25 
en Ginzo. OJO eu '^erio y l9 en Viana; 
cernen o, 9,85 en Allariz. 13 en Trives y 
21.62 en Bande; maiz, 9,45 en Allariz, 
12,50 en Ginzo y 21,62 en B m le; aceite, 
l peseta li ro en Celauova y C «rbailinn, 
1.25 en Uivadavia y 1.80 en el Barco; v i -
no, U,25 eu Viaua, 0,30 en C tpbalíiuo y 
0,5p en B i r c o y Tnves; aguardiente, 0,36 
en Rivadavia, 0,90 eu Carballino, y 2 
peseras eu el Barco; vaca, 1 peseta kilo 
gramo en Allariz, 1,25 en el B ireo y 1.35 
en Verin; carnero, 0.62 en Carballino, 
0,75 en Viana y 0,95 eu Trives; toeino, 
1,64 eu Rivadavia, 1,90 en Trives y 2,81 
en el Barco. 
Orense: 18 rs. arroba harina de prime-
ra, 11.25 pesetas hectóiitro de cebada' 
12,50 idem de centeno y 10,60 id. ma^; 
1.08 litro aceite, 0.17 de vino y 0,66 de 
' aguardiente; 0,95 k h ó g r a m o de cordero, 
1,20 de Tac», 2,25 de tocino, 0,78 de gar-
banzos y 0,76 dearruz. — S i corretpojis U. 
PA^NCIi Ocübre 
Las c damid >d s aimo.^féricas que en 
los meses de Junio y Setiembre descar-
garon soore nuestros desgraci-id'-s cam-
pos, nos dejan Sentir h )y sus cousecoco-
cías, no dan iones --s •«sámente, a juzgar 
por ios rcudimien os, qu -, se es^au ubte-
uieudo, m is que dos terceras par es de 
unacooejua regular y Ue un íruio me-
diano en c i i ia i y en saZ'.m. 
De esto ha resultado lu que era natu-
ra;; qu^ el a lz i por estos OAid'ós se acen-
túa cada día mas y q ie ta uva y LUOS o 
que en an^s anteriores se cotizaos de 4 
a 5 r<. eo ei préseáté ha duplicado su pre 
cío. Fi^úrr-s i Vd. , pues, qué graiu va a 
ser ei Üayierno á este daS ve aturado país, 
fai Ú!;.!O el pan, como h * de ta!• a-ne, por 
la escasez también de la co-echa de ce-
reales que ya conoce V^. y faltándole el 
vinu qu^es el principal alimeoto del tra-
bajador. 
L )8 m-rcados han estado bastante con-
c irndos y en ellos se ha vendido lo pre-
sentado, cotizándose ho,.: 
Trigo, de 37 a 37 l[2 rs. fanega; cen-
teno, de 25 a 26; cebada, de 23 a ií4; ave-
na, de 15 a 16; garoauzos, de ido a 150. 
—.4. E . 
MEDINA DZL CA.Ml'O (Val adolíd) 11 de OJ-
to.bre. 
Cou tiempo revuelto, pero no ei me-
nos a proposito se esta efectuando aqurel 
sembrado. 
Hay mucha animación en las compras 
de cereales j ofertas de trigo a 41 1̂ 2 rs. 
las 94 iioras sobre w a g ó n . Las úu imas 
ventas se tir.n hecho a 41 con iguales 
condiciones. 
i L ' ^ precios al detall ha sido como si-
gue: 
Trigo 2.000 fanegas vendidas de 40 1(4 
á 40 3(4 ias 94 iibn-.s; ecuteno, 50 fane-
gas, de 2G 1(2 a 27; cebada, 200 id . , de 
25 a 26; algarrobas 200 id , de 25 á 25 1[2, 
todo de entrada.—M. B . 
VALENÍCIA 8 de Ociuhro. 
Las vendimias se teriuioaron con un 
tiempo ipjnejóratrte; los primeros lotes de 
LuS vinos d-r O del que se han presentado 
en el marcado, se han vendido á precios 
muy elevados y nada hace prever una 
baja, porque ia demanda es cala día mas 
activa. 
Una caotiiad muy importante de v i -
nos de medio color, ha sido exportada á 
üette, donde ha obtenido precios remu-
nerados, 42 a 43 francos el hectóütro; pe 
ro el alza sútdta que ha experimentado 
este ardenlo, obligará al comercio á ser 
exigente; lo que falta saber es si el com-
prador querrá seguir este movimiento. 
- Es verdad que no estando aun termi-
nada la recolé clon en muchos viñados, 
nuestras primeras elecciones no pue ¡en 
ser todavía completamente juzgadas, 
pero ftbrí¿ramos la seguridad que serán 
muy exquisnas. 
Lacunridad es en todas partes muy 
rc iu . ida . y en general no se debe cou-
ta- rm- que c mo una mediana cosecha, 
- L J . V. 
í'ÜKNTlí LA REiNA ^Nuvürr.i) 7 de Oo-
lo ; señor mío: bis un verdadero de-
sastns el que ha prodocido el mildiu eu 
el viñedo de esta vi l la , muy especial-
mente eu los terrenos frondosos y h ú -
medos que, á no dudarlo, son los mas 
a leonados para el desarrollo de esa te-
rrible p aga, hasta ahora desconocida eo 
es a rrgioo. Y causa pesar el con.-id^rar 
que si es e año ha visitado ese parásito 
nuestros viñedos, siquiera sea a favor de 
determinadas condiciones ctimatoló^ricas 
muy adecuadas para su aciima aciou y 
propagación, podra también en lo suce-
sivo reproducirse, ya que, á manera de 
funesíisona semilla, ha quedado ese gér-
men infecúoso diseminado por nuestros 
campos Entonces, la ruina de e^ta r i -
queza hasta ahora floreciente, de esta 
viticultura que cuent.a una brillante his 
toria de algunos siglos, seríi la r-su tan-
te fatal que produ'ir ia una verdadera 
desolación. 
Pero no hagamos juicios pesimistas 
rasgando esa eb rúüa del ignorado por 
vrnir; hngamos si no estudio perseve-
raü te . un estudio de . bservaeion repeti-
de para ver si (ion^e^ufaaTd'í eucontrar 
uu remedio que atenué ó méjor ajíú, que 
destruya los efectos de la plaga, si por 
acaso "quisiera de nuevo presentarse. 
Para intentar con mayor acierto es"a 
idea, nec-ísari) es que los pueblos inte-
résa los se alien, como se adán en los dias 
de comba tí tudos los elementos mas 
fuertes para resisdr las acometidas del 
enemigo; y todas las personas más ilus-
tradas de cada localidad deb-rian de 
constituir una comisión directiva que 
imprima el movimiento de los trabajos 
de ^ xperimentaciou para lograr la homo-
g^aéidftd aeoesafía a toda iniciativa, y 
cons-^uirs i es posible, un procedimien-
to que atnnue lá plaga, ya que los i n -
s cticidas hasta sh M cjMocid<íS han s i -
do ineficaces y e>te"ile8 
Asi, y solo asi habrán cumplido los 
pueblos con su deber que es la lucha 
honrada por la existen ia, por.j ie cru-
z iuiose de draz w jamás se habri ai rea-
lizado es^s bfii-lantes ^ciuufis que son 
patrimoni J derivado dei incesante traba-
jo d-̂ l hombre. 
Piso ahora a señalar el curso de este 
mercado viní -ola ^s^-gurando, que las 
exis t.enci'-.s de esti b ídeo-a en la aetua'-
iidad se ^evan a ooo-i 45 mi l cán taros , 
ep btasesg-eoénUtóente buenas; qu-* en 
estos quince ú'ti di ii^s se Hau Tendido 
dit'ei e jtes cub.i i 19 hasta 20 reales 
cántaro , que son ( .¡nbien los preci .s que 
rigen en este Qio'uieütd, auiique el pro-
piet.irío D. Nicé'O O-boa Vendió hace 
pocos dias uua cuba uara Francia a 22 
reales por tener en cAi i iciuu de aejr una 
clase buena de la cosecha de Í8S3. 
El trigo se co izaba hoy e i c^te mer-
cado á 20 rs. el r-mo y la V o a d n a 12 rs. 
— K L corresponszl. 
VILLAFRANCA. DEL ViEUZO (L» n) 10 dé 
Octubre. 
Con tiempo magnifico y propiamen o 
,de otoñ ) toca hoy a su término ia reco-
lección de la uva, que habido mfefl abun-
dante de lo que se creía, pues que se 
calcula en u .a tercera parte mayor que 
la del año anterior y de mucho mejore s 
condiciones. 
Los precios de los cereales se sostienen 
Ürtueá y son 1"S siguientes: trigo t reon-
smo, dé 44 a 46 rs.'faneca; id . barbilla^ 
de 3G a 37; deuteo >, de 27 h 28; cebada, 
de 20 a 22; garbanzos las 32 libras, dé 24 
a 28, s egún cUse; habas blau ias, de 19 
a 20 las 32 libras; habas de arroz, de 14 
a 16; C' tsuña nueva, de 18 a 20 rs, quin-
tal; nueces, de 22 a 24; viqp tinto y oiau-
co añejo, de 18 a 20 rs. cáuitara.—.1/. P . 
GASAS IHAÑEZ (Albacete) 9 de Octob-e. 
Las liuvi/is que tuvi oqs los días 25j 26 
y 27 del pasado han pertuitilo baé^f 
aquí la sementera eu las rnejores condi-
ciones; lo mismo afortuua l-.mojte que 
hoy se e.^tá realizando la vendim a, que 
a iui m -do de ver seré como de d s ter-
cios de una cosecha bu-ma. No tan af- r-
tuuados los pueblos que nos rolean (pie 
según dicen todos tienen una cosecha 
muy corla. 
A.un no leñemos precios del vino de la 
nueva recoleecion; la uva se vende á 5 
nreales arroba la negra y sobre 3 la 
blanca. 
Los cereales paralizados, pues no hay 
ni quien compre ni quien venda en par-
tida y la geja y cande*! que pnsa de ma-
nos para ias primeras necesidades se de-
talla a 50 rs, fanega; y la cebada, a 30; 
pero no hay venta,—A. I . 
L!a<a<«mo« 1» au-acou ôt>re oj «taanoio 4 
tnr.ir-Uto<".s qu«- in.Her»ai;iO -r. U 'daiu co-
rrespoQiiitííiie., p<4r«ei ÍU pr-du^to encaa, ii» 
género algauo de ¡udi-. ooolra *i igrio j actdo 
i« loa /mo», reu)i:e-i n> la ventaja H oie á 
aso ael «iiswo «3 oompleuavMU* (uoíeuí'fcs 
|,) palud. 
J>L MARIS 
B O Si D E ^ Ü X ( F r a n c i a ) 
Informa á los si üures coseclieros y nega-
ciantes, qu« admite vino- a la ven a en Jicfca 
pinza. . . 
Para los pormenores oec?. ar\os essrmir á 
dicho señor^ 
TTENSILÍÜS Di BOOEGA.S 
Bambas, maquioas. úliles deion Mero, ele. 
H. KEHKiÍT 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Fraivda.) 
El oro-pe jto de ta casa se ruauda ^rai.'S á 
cuantos le pid^n 
G R A N EST^BL2CIMi -_NrO 
DE AEBOBICULTURA. HOKTICüLTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racdud ¿hijo . BorticiUtur^ 
Zaragoza 
S^is grandes preuiios de primera y segun-
da ciase h*u recomp n>ado hasta la f-icha sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es ecale^ de grandes cantidades de árbol s 
frutales y do adorno, arboles para paseos y 
racreleras. 
E t orlacion pan lod >s os puní s de E«pa-
ña y del ex r^njero Confianza i esmero en sus 
en ios. R 'inilen su catalogo f anco por el cor-
reo a qnien o pida. 
Jmo. E L LIBERAL, \lmadena, 2. 
CRÓNICA DS VINOS Y C E R E A L E S 
' . H A M B E S Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS NEVILLE 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
n i 
S U C U R S A L : 
JULIUS G-. NEVILLE 
P U E R T A DEL SOL, N Ú M . 6 
MADRID 
Precios en todas las Exi^sicicnas 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
PROV E i OHKS NOMBRAt¡OS POR D E C R E T O t é i A USAL 
CASA Y PATRIÍÍONÍO 
B O M B A S ^ D E ^ R T E G O 
para huertas v plantaciones. 
A r d >e de vapcr j de mano. 
L o c c m ó v i í e s . 
Trilladeras. Con machacador da p'ja. & ^ 
i ' ¿ q u i n a s y C a l d e r . i S 
de vapor de todas clases. 
F i t r o s ^ T ^ ' ' . 
d e nueva c o n s t r u c c i ó n ^ ^ ^ t t r 
DEĵ osrro GEXKH a DE MAQUINAS AÍTRÍCOLA^ 
aiDeric^na?, frai cesas, alemaius y de Bélgica de 
y n e s 
Í5, \ \ á i J L É ' Ú 0 t i i B 
| Prensas y pk&áoras de uv̂ a 
: BÍLLE 
. j | | sistema unirersal de palanca mv7tiple 
Hslas prensas lian obtenido ios mayores ho-
. \ \ ñores y los pnrrif ros premios en todas las ex-
- v\. posiciones de Europa y América en donde se 
- ^ . ¿ ' " ^ f i preses.taiio. 
:~^hr SóOanedal las de p a ta y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
~%'f Bombas Norl para trasiegos de toda clase de 1¡-
€ quides riegos, incendio, etcétera., loO medallas, 
pri'oer premio en tudas las exposiciones, incluso en 
Wff^la ünivessal de Paria y Regional de Valladolid de 
1880. y de otros fabricantes.—Hay ademas otras cla-
^ sos superiores y especiales parii pozos, etc. 
i /> rados H o w a r d los mejores conocidos para vi-
,; ñedo y toda clase de labor. 
^ ^ « a ^ l i S í g S S ^ F r a g u a s Por tá t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran polenci.-».—Piltros veloz de Mesot compañía , c!aritic;<n ins'an-
taneameiite toda clase de ij.pudos por turbios que sean así que las beces del 
vino, conservando á éste todas las buems cualidades del quo ba salido 
daro de la vasija.—Malacates.—Molino harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos a mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movinas a u.ano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgram-^doras—Aventador >3 y acribarioras de 
cereales, etc., par - era y panera desde 320 re.des en «delante.—Tijeras de 
podar de iodos tamaños, desde 4 basta 60 rs. —Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrasladas del sistema decimal.—Ca deras 
de vapor nuevas y de ocasión.— lambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, a'gúardíelites y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otio.i artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se irandülracr cualquier maquina q le se pida si no 
lesaviese en este depósito. Se remitan catálogos gratis. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
SEGADORA E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida a las extranjeras por su estremada 
sencillez, íig-ereza y solidez. 
B L D A Ü O R A . La de mayor aceptación en el pais. 
CORTA-PAJAS Instrumento prá^pco para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
ALMACENES DE LA COTE-D'OR 
en D1JON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A O " VRBT.O A f i C i A S 
depositadas, coa rsjp nsaMlidad de rccaadaci6n. 
A D • l » A N T 0 3 BOBf iS . V : N O S 
60 0/0 del valor, ecu baeaas eandiciones. 
í iriginw á M, R O B E f i r . Urettor it la Sjciedad.ea DÜOI. 
CONSIG A If^-COM^IOV-TRAÍSITJ 
< E T T E < i rancia) 
Dicha cata ofrece sus servi-
cios en IKS condiciones admiti-
das en fsta p'sza, á los ex porta-
di.res españolea que quieren 
realizar sus vinos en este ira-
portante mercado, fadi i tándoies 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se oidan. 
¡Ül l l i ' A ^ M K Ü ! 
I n t e r e s n n t e y p r o v e c h o s o á t o d o s . — E s -
c u e l a He v i m f i c n c i o n . — G u í a d e l f a b r i -
c a n t e de j a b o n e s y v a r i a s i n d u - t r i a s 
p r á c t i c a s y n i e r i i d a s rr;oderna&. p o r d o n 
J o s é L o p i ' z ( " n m u ñ a s . 
E s t a n u e v a y g r a n o b r a d e l IWJéj d é 
c o n o c i d a f a m n , e r í i c i o n 3.* m e j o r a d a y 
c o n e g i d a c o n p á g i n a s y g r a b a d o s , e s 
d e a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y p r o v e c h o s a ¡ a r a 
l o s a g r i c u l t o r e s , e l c o m e ' c i ó , p r o p i e t a -
r i o s , c o r . e d o r e s , a g r i m e n s o r e s , c o n s e r j e s 
de c a s i n o s , c o n s u m i s t a s , f a b r i c a n t e s v e s -
p e n d e d o i e s de v i n o s , a g u a r d i e n t e s , j í i b o -
n e s , l i c o r e s y t o d a - ¡ a s e d e b e b i d a s y h e -
l ; u l ' ^ : y l o m e j o r d e c u a r t o h a d a d o á l u z 
s u c o m p e t e n t e , p r á . t i c o y r e c o n o c i d o a u 
tnr. K s u n v e r d a d e r o m a e s t r o p r á c t i c o e n 
c a s a q u e e v i t a g r a n d e s p é r d i d a s y s e 
g m i a m u c h o d i n e r o e . sp lot i .ndo l a s i n -
d u . - t n a s c o n l a m a e s t r í a y ú l t i m o s a d e -
l a n t o s que e x p l i c a ; y e n s e n a á p l a n t a r y 
c u l t i v a r v i ñ a s , h c e r c u r a r , a d u l t e r a r y 
m e j o r a r v i n o s , a g u a r d i e n t e s , l i c o r e s , v i -
n a g r e s , c e r v e z a s , p a s a s , b e b i d a s g a s e o -
s a s , r e f r e s c o s h t l i i d u s , a s f a l t o s , j a b o n e s , 
l a c r e s , m e d i r t i n a j a s , c u b n s , p i p a s , c o » 
n o s , p o z o s y t o d a c l a s e d e v a s i j a s , e t c é t e » 
r a , e t c . 
E l a u t o r , r e m i t e e j e m p l a r e s A v u e l t a d e 
c o r r e o á q u i e n m a n d e s u i m p o r t o e 13 
p e s e t a - ó l;{,5i) e n s e l l o s y e l « N o r t e e n o -
l ó g i c o » q u e v a l e 5 p e s e t a s , p o r 3 á l o s 
q u e c o m p r e n K L D I A M A N T E , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s d a d a s u i m p o r t a n c i a y r e c o » 
n o c i d a u t i l i d a d . L o s p e d i d o s b a j o e s t e 
s o b r e : p r o v i n c i a d e C i u d a d - R e a l , S e ñ o r 
D. J o s L o p ' - z C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l , o ú -
m e r o . é M a z a n a r e ^ . 
Eiizaide y n a Burgos. 
G A N G A 
UiNASpn TAPAHl 
A dos leguas de Logrofio, entre Fuenmayor y Nalda, y por no poder aten 
<Jer á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en és-
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva donde 
cuden a prensar los mayores cosecberos del pueblo. Tiene ademas, tierra.» 
blancas, viñas, olivos, excelentes arboles frutales, panado lanar para abnnos j 
y mular para labores del campo con lodos los úli es necesarios. 
Sus caldos y frutos ban sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y basta la fecba tiene casa abonada para la exportación de 
SUS caldos. 
Informarán en la adm'r«';'racion de El Semanario fíiojano. San Blas. 6, ter 
«ero. U<?roño. y en lasor^i ag ('a .a CRÓMCA DE Vinos T CÉRCALES, Plaza 
de Oriente, 7, segundo, iMadno. 
SISTEMA E . GERVAIt 
pr.¡v s. a . o. o. 
38 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRONCE 
!• Premio 
BURDEOS 1882 
£ / CatiJogo se remite franco de porta 
Pnrrisioues geuenleg para b o d e g a s y almacene», 
OtHt^je 'le louelero», máquioas vmieolas, BUWIIÜS esti-
mifii íoiaf* pa i i el trasiego da los viuus y aguardicates, 
iná-fuiiis pora raji^utar, ele. 
E . GERVAIS y C», Constructores 
28 y 30. Cours Judafque 
C A U D C R A N - B U R D C O S 
Fros^ectos-gratis 
P A E i T v i N O 
Y ACiíITii 
ttAfíIMRlA DE TODA CLASE 
I n s t a a c i o n e s 
completas de f :b icas. 
I L o s e n v í e s do g r a n d e s p i e z a s se ha-
cen directanente de Liverpool a l ' 
puerto mas cerca del destino. 
las piezas p e q u e ñ a s se Mrvian 
ilel depósito en Brrceloia. 
R, LOÍ̂ EZ Di HEREOU 
M A R O : ( K i o j a ) 
Mipiaas fricólas, Yinicolas é indastrales 
Especialidad en arliculos para bodegas y almacenes de vinos 
Unico sub-n^ente para la provincia div Logroño de las Le~ 
jiadoras económicas primiegiadas y i i r G ; \ FENIX privilegiada. 
ENOFILO DE S Í 
Este preparado, sin igual para la cíaní'.'.a cion natural, perfecta é infali-
ble de toda olas» de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ba 
sida recomendado c m eficacia sum* por todas las principales revistas 
vinícolas de Ksnana. 
La experiencia ha demostrada que el Enófilo de Amieles el más seguro, 
ti m-p activo y e nía - büf.tto de lóií clarificantes; 1.° po que produce 5 6 6 
veces menos lii<a que las claras de Imevo y IHS ^ia'inas BÜ«S depuradas; 2.°, 
porque {* liga s^ndo más pesada, más espesa m.l- con.pacta y menos 
voluminosa no remonta ó no vuelve á subir en el vino; 3.° porque un 
kib gr- mo de este clarificante de) precio de 16 pesetas si stituye a Tüu ú 8 0 
claras de fau*-vo- ó a 4 kilogramos de gelatina, quf cue-tan de 30 á 40 pe e a»; 
4.°, porque, no decolora ni dt-biliti lo m îs míninio al vino, S." le trasmita 
el men« r «usto y olor.extrañ«'S; n¡ porque aún cuando se mue^a h barrica 
cu* contiene el vino dariHcado, é te südaritic » de por sí « las ^ horas, siu 
que ijaya Déoesids i de red riflcarlo; 6.°, jpofqae su autor respo' de deb'-
dami nte d" su más perfecta inocuidad pue put de somi terse al análisis ás 
escrupuloso y se ver • que está ex-nto de toda* esa.* sustancia-insalubre» 
que «Igunas veces se em..lean en esta el se de prepar dos; 7.°, porqué el 
vino resiste por más de .«eís meses el contacto del clarificante, en dec r, qu» 
no h y necesidaí- Absoluta de trasegare! vino durante ese período de tiempo; 
8.°'. porque es el í-lanticant^ qur mejor se presta para los vmos, sidras • 
cervezas, desfilados á IH. «x portación; 9.°. p r̂ejue so conserva por el tit-mpo, 
1» mismo en *itio húmedo como se o, y 10, p-jrque previene é impida 
toda - las enfermedades 'el vmo. 
AplicaciOr .—Para ana barrica de 40 arrob».» ocho cuoharae'as meilidas al 
raso. La Ir.stni'CIOM para !a manera de usir ei olar fioaq e s encueiura 
dentro de cada bete. 
/'recios.—Núm. «. Bote de i kilogramo. Ifc pesetas; id. de 500 gramos, 
8 1(2 id. N<'im. 2 (especial para vivió» muy turbios recios ó dt mucho coior), 
10 r 5 t|2 peseUs respectiva monte. 
Los podido, al s rñor Administrador de la CRÓNICA DE V i N O ; j Y CEREALES, 
Plaza de Oriente, núm. 1. 2.° Madrid. acoinp»fidndo el nr.poile. da aquellos 
en libranza del giro mtít^o, letra de fácil obro ó sellos dt; cor.- os, pero r-
tificando la i a;ta en este último caso para que no sufra extravío 
ífl¿gu!Nas VIHICOLAS É INCUST I* ES 
Moralona, Genis, Bacona y Bureau 
^ CALLE DE LA PRINCESA, 53 
Barcelona 
i^mlas Fafenr, sin rival para 
- J el trasiego de vinos por su solidex 
' • ti / ^ v ^ ' ^ ^ ^ Y resultados. 
rilíro para vinos con mangas 
.^'dc tejido especial, privilegiado. 
•M Manfias especiales para vinos 
• : r ¿ xr- '^-^- i . blancos y aguardientes. 
^ ...... ": '• ' '' '.,̂ 1 ;:• ' - . .•/• •'<.>> y bombas de vapor 
de varios sistemas, para i ieííos y abasto de poblaciones. 
Ihmias de rosario para riegos, fuei.tes públicas, cafés y otros estableci-
mientos especiales; para familias y para grandes prolundidades. 
Prensa!, y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin 
Eballiómetro- y otros diversos instrumentos de vinos. J i p • 
Inst ilaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la l'e e 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
v i ra cu i to 
i t?s 
Les interesa conocer el admirable específico que'hace desaparecer corn-
plelamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las aiie-
rtntes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, a D. Maiiue del t. 
rro.—Calle Alayor, núm. io, Madrid. 
